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Применение антиоксидантов в животноводстве и птицеводстве – один из способов коррекции 
различных цепей антиоксидантной системы (АОС) организма и стабилизации процессов 
свободнорадикального окисления, особенно в периоды интенсивного роста и повышенной 
продуктивности животных и птиц. Синтетические антиоксиданты (АО), применяемые в 
рекомендуемых дозах, часто превышающих физиологические нормы и при длительном введении 
вызывают побочные эффекты. Тогда как, АО природного происхождения характеризуются мягким 
нетоксичным и пролонгированным действием. Поэтому поиск новых дешевых природных АО 
является перспективным направлением. В предыдущих исследованиях мы установили, что 
суммарный водный экстракт биофлавоноидов (БФ), выделенных из семян - продукта вторичной 
переработки винограда, обладает антиоксидантной активностью in vitro и определили in vivo 
наиболее эффективную концентрацию экстракта. Исходя из этого, целью работы было выяснение 
особенностей влияния экстракта БФ в сравнении с синтетическим АО бутилокситолуолом (БОТ) на 
функционирование АОС организма утят и состояние процессов переокисления липидов (ПОЛ).  
Исследование проводили на утятах белой пекинской породы. Утята контрольной группы получали 
корма стандартного рациона. Утятам опытных групп в период с 7 по 42 сутки к рациону добавляли: 
группе 2 водный экстракт с содержанием БФ 125 мг/кг корма, группе 3 – 200 мг БОТ на 1кг корма. 
Водный экстракт вводили в кормосмесь непосредственно перед кормлением. Декапитировали утят на 
7, 42, 70 сутки постнатального онтогенеза, собирали кровь и отделяли печень. В биоматериале 
определяли содержание малонового диальдегида (МДА), липидов, холестерина, липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), витаминов А,Е, каротиноидов и активности супероксиддисмутазы (СОД), 
каталазы (КТ), глутатионпероксидазы (ГПО) по известным методикам. 
В результате проведенных исследований установлено, что БОТ и экстракт БФ вызывают достоверное 
снижение содержание МДА в тканях печени и плазме крови 42 дневных утят. На 10 неделе 
онтогенеза зафиксирована интенсификация ПОЛ, связанная с периодом ювенильной линьки и 
формирования оперения. В данных условиях проведенная добавка БОТ оказыватся эффективной и 
тормозит накопление МДА, тогда как БФ практически не ингибирует подобную гиперпероксидацию 
в тканях печени. В опытах характерными для БФ и БОТ являются гиполипидемический и 
гипохолестеринемический эффекты, обусловленные способностью АО фенольного типа активировать 
гидроксилазы, липоксигеназы, что ускоряет липолиз и деградацию холестерина. 
Отсутствие увеличения пула витамина А при введении АО обьясняется лимитирующим фактором, 
выраженным в сниженном содержанием ЛПНП и белка  сыворотки крови. Данное обстоятельство 
скорее всего обуславливает недостаточную экскрецию каротиноидов в кровеносное русло, 
сопровождающуюся снижением концентрации каротиноидов в плазме крови и накоплением 
последних в печени при использовании как БОТ, так и экстракта БФ. Вв5едение исследуемых АО 
повышает содержание витамина Е у 42 дневных утят. Однако при интенсификации ПОЛ у 70 
дневных утят, только БОТ позволил сохранить повышенное по сравнению с конторолем содержание 
токоферола в отличие от БФ. 
Можно сказать, что стабилизация ПОЛ при введении АО в значительной мере зависела от увеличения 
в среднем в 1,5 раза ГПО активности тканей печени, плазмы крови и эритроцитов. Стимулирование 
ГПО активности экстрактом БФ оказалось менее выраженным, из-за наличия в суммарном экстракте 
прооксидантных компонентов, способных частично ингибировать SH-ферменты. В равной степени 
БОТ и БФ вызывают повышение на 42% - 99% КТ активность тканей печени и сыворотки крови 
(Р<0,01). В тоже время  увеличения СОД активности в опытных группах не обнаружено.  
Особенности воздействия синтетического БОТ и растительных БФ на состояние ПОЛ и АОС 
организма утят дают основания утверждать о некоторой конгруэнтности вызывающих эффектов. 
Таким образом, экстракт БФ виноградных семян повышает функционирование АОС путём 
стимулирования ГПО, КТ активностей, увеличения пула токоферола, снижения холестерина и 
липидов особенно в период физиологического «напряжения» АОС организма утят лишь 
незначительно уступая по силе воздействия синтетическому БОТ. 
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